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Apresentação
      Essa cartilha foi desenvolvida pelo projeto de Bolsa de Produtividade 
CNPq–DTII n°306576/2016-3, coordenado pela profª. Maria Augusta S. N. 
Nunes em desenvolvimento no Departamento de Computação               
(DCOMP)/Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação 
(PROCC) – UFS. É também vinculado a projetos de extensão, Iniciação 
Científica e Tecnológica para popularização de Ciência da Computação 
em Sergipe apoiado pela PROEX, COPES e CINTTEC/UFS. O público alvo das 
cartilhas são jovens pré-vestibulandos e graduandos em anos iniciais. O 
objetivo é fomentar ao público sergipano e nacional o interesse pela área 
de Metodologia Científica.
 Essa cartilha é a Parte 1, de duas, que explica sobre a Arte de          
Escrever Artigos Científicos, baseado no material homônimo de Mirella M. 
Moro. Esse gibi explana um tutorial de como escrever artigos científicos, 
abordando desde a sua concepção até a sua escrita. A abordagem do 
conteúdo inicia no planejamento do artigo, seguindo para a organização 
geral das seções e finalizando ao sugerir o que redigir em cada seção. As 
seções que esse gibi discute são: Título, Autores e Filiação, Resumo,          
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Cace as oito palavras que são seções da organização geral de um 
artigo científico.
       Q A Z X C D S W E R T G F V B N M J H C 
Y H N M J I Y U I O L P C L K J H G F O 
A Q W C V N R T G B N H Y U J M K I O N 
P O I U Y T R E W Q A S D F G H J K E C 
Q R E R T R U I O P Z X C V B N M A S E 
L E I K M O U Y H T I T U L O V C D E I 
S F Z A Q D D C V F R T G B N H Y U J T 
A E C Q E U U I P O U T E Q A D G J K O 
K R F S A C C B M N V X C X V B Q S E S 
F E T Y J A J U G Q A Z X S W E D C V F 
R N G B N O Y O L P U J N H Y T G B V B 
S C N Z S D F V B G H N M J K L I U Y A 
Y I D C S A Z Q W E R T Y B N M U O P S 
K A Q A Z W X E C R T B Y N U M I K O I 
A S D F G H J K L Q A E E D R F T G Y C 
U J I K P V F R T G B N H Y U J M K I O 
D I S A I E W D C V F I E W D C V F R S 
Z C O N C L U S A O E H Y M A L S E F F 
P E A C G I E S Y P U V I U R A C O N P 
R N S P B A F I U S E C T I E R E U D R 
A S R U O I W O H E I S C E S T I Z Z A 
E I U U B F V J J A O T J V U F T E F E 
D I S C U S S A O Q I A B C M E F D H D 
C N V E S I J R K G E S L I O R C U B C 
D A R F I R U T Y A S I R U T Y A S I A 
R T G B N H Y O L P U J N H Y T G B V F 
S E N Z S D F V B G H N M J K L I U Y T 
Y F D C S A Z Q W E R T Y B N M U O P L 
K U Q A A U T O R E S B Y N U M I K O L 
 
*O acento das palavras do Caça-Palavras foi desconsiderado 
por facilitar o jogo.





















Complete as sentenças preenchendo as linhas horizontais e verticais dos 
campos das palavras – cruzadas. 
Sentenças: 
1. O ______________ é a principal referência de um artigo, em poucas 
palavras deve descrever adequadamente o conteúdo.
2. Não existe uma regra padrão para definir a ordem dos _______________ 
em um artigo científico que seja globalmente aceita.
3. Antes de começar a escrever seu artigo, é necessário realizar 
um ________________.
4. O _______________ é o primeiro contato que o leitor vai ter com o 
trabalho, é o que atrai a atenção e o interesse do leitor em querer ler mais.
5. É na Introdução de podemos falar o ____________, a ________________ 
e a principal ________________ do artigo.
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Labirinto
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As entradas do labirinto numeradas correspondem a lista de itens. Nem Todas as 
entradas levarão à saída. Para descobrir quais entradas levam à saída, basta 
analisar quais itens são verdadeiros e quais itens são falsos. Somente as entradas 
cujos itens correspondentes são verdadeiros é que levarão à saída do labirinto.
Lista de itens:
1. É fundamental colocar na Introdução a organização do artigo. 
2. Contribuições e resultados principais podem ser colocados na Introdução. 
3. Antes de começar a escrever um artigo, é necessário realizar um planejamento. 
4. O artigo deve conter o nome completo dos autores seguido de sua filiação. 
5. Caso o artigo for a extensão ou continuação de um trabalho anterior, não 
         é necessário mencionar o tal trabalho. 
6. A organização do conteúdo das seções não varia de artigo para artigo. 
7. Existe uma regra padrão para definir a ordem dos autores em um 
         artigo científico. 
Jogo dos Sete Erros
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